



Jaca: trimestre. . .Una peseta
FrUJra: semeslre. . ~'50 «
Se:publica los Jueves
la lOoeellcia femenina en la crueola lucha
ele Europa! I'an divulgar esta justa expre·
sión de la mujer allle la guerra, reproduci·
mo; UllOS brillantes párrafos JI' e~le trabajo
del amigo ilustre.)
Mientras ml:"dio Universo ruge y pe-
lpa, (01 otro medio calla J llora; 81j el
de la~ mujere:.l, pll.oientes, re'!lignadu,
obllgadll.ol a la paollvi.dad y condenadas
al iufortunio. ¿Qué piensau los hom-
brefl eu estoa 90premos momentos de
augustia, lIegllodoe por obra y Como
Gonseouoióu de la 9stulticis y la bar-
barie?
Como siempre, loe autorel'l de la in-
meUlla torpeza hemoa sido 108 hom-
bres, Ests vez, ni si~uiera ha habido
uua Cleopl..tra a cuya nariz lloohacar la
ruina de Egipto. ni siquiers. uua Ele-
080 a ouyos Isbios encendidoll y ojos
flllgurantes, oulpar de la destrucoión
y Ilniquilamiento da TroYII.
¡Oh, si hubieran sido mujeres lu
caUl!ll.ntes de Is he"rrible caflllcería, de
la ruios lloiversal, del fraca80 comple-
to de todas las doctrinas oieutificas y
UloraJeSt! ¡Cómo de8abogaríamos aobre
ellll.9 nuestra iracundia y nuestro cora+
je! La catáatrofe estarí. prevista. ¿Qué
iba A ocurrir en el mundo gobernado
por las muj'!res? No podia!l sobreve-
nir mas que deB:graciall, oalamidades y
absurdos.
El cBu9cad la mujen, de Quevedo,
queda por ahora desmentido, No hay
máa que hombres, hombres sanguina.
riOl', hombres brutale!l, hombr811 inoa·
pace~ d~ redenoión que, en dos me-
S89, han echado por tierra la Filosofía,
la. R~ligión, el Artt', la Moral, el Pro-
I greso, en suma, de algunas docenas de
IsiglosEn est~ combate de juicios y opinio+
nI''' que sUilcitr. la guerra, apenu si le
oye frase alguna cou vilOs de cordura
que !la :'illga de los labios de una muo
jer. Ye8 por que en el fondo de SUl'
predilecciones esta siempre la bondad
ingeuua y la tornura materos!.
¡Instinto tie amor, .presentimleoto
de bOI:dll.d, de identificsción con lo
bello y lo magnátllmo!
No lo bUfolquemoB sin el COUQuno de
la ml1jpr, que eil hija, que es compañe-
ra, q'Je e~ marlrf:". No pretel!damos
ser guiados por él ~ill Is comunión es-
piritual con lo~ .'eres por los CUlijf'8 vi·
VilD(I!I, IlO:J mov"mos )")oooos Peufolar
nadR más .. ¡Qué COSll mas friR! Es ue+
ceserio limar, sentir al~ cslor grat.o da
10l' ~erell humlldes y bondadosos"la oa·
ricllI dtl SU8 manos benefacientell, el
bslbuceo semi·infantil de BUB palabrall
tr6mulas. Y lUl'go, exteuder este amor
i torto lo que vive y palpita.
l' todo elllo es obra de la mlljer; de
'\DUDf.iO~ 'V comunicados ~ pre-
r:ios coo\·eoclooales.
No se de\'nehen nrigioales, Di
~ publicará nillguDG que no e5\l!
t1rllladú
PUNTO DE SUSCRIPCIOM
Calle ~ayor, núm. 16. Imprenta
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li)f;; 1./\ Gl~",f;\lf;\lA M~~DlAi.
tele¡zrama de reconocimiento que me
dJtlgc nombre ese ajuotamientfl de QU
digna prel>ldencia y del pueblo por io·
du".iól. plan ferrocarril Pasajes ;;an-
güesa Jaca celebrando mu, de vt'ra8
haber podido atender justas a¡;piraclO·
_leSI'~a lucalidad 8aludale como:i loel'lO-
res concejales, pueblo.
AlJiUQ Oalder6#
l.Jel gran cronbta esp;.ñol Anlonio Zoza
ya, e~ uua de las m~~ grandes crónicas Q;¡e
se han estrilO ate:ca de la terrible guerra
eUtOptla ¡Con cuanta bellel.d hace resalla!'
Edgar CI'afl1l1lt.JIH! ha dado 1'1'+
"iclItelllenle lJll¡~ ~Ollf('I't'llcia anle
la Hoyal Slati~lic<J1 "';ocirty, soill'('
los ~aslos pl'odut'ilios pOl'la f;ue-
rra IlIlIlHI;¡¡1.
lIa~La el 31 df' Julio de 1915
('alelllH lo..: J.{a~lo.s ¡JI' IOllas las Il<lM
CiOllCS f'n :228.697.500.000 I)cse-
las, suponif'lldn que la ~uel'ra du·
r,~ IW!:>la la f¡'clJa indicada.
E.. ta l'31llidild SI' df'::.COII1PUll(' {'ll
la ::-i~u¡elll(' forma:
Los a'¡ados 121.872.5uO.000 pe
:,etas, y Alemania y _\lIslria
106.82;;,000.00U de PCSPla,.
Hl'parlidos f'IIII'/' las difel'l'/lIf'~
lIaClOne~, resulta:
BI;I~it·a, '2.6:J~.500.000; HII.,ia,
35.000 miIlOlH'!:>; Frallcia. I,~. tr,O
lIlíllorH'';'j lu!.dalt'rr<¡, 31.'.50 millo-
Ila.s; .\l~mani;l, 69.375 rnillollt's,
~ .\u.:ilria 1I1111~l'ia, :37.550 millo-
11 e~.
1-:.. 1:1::. cifr;l~ hall :-ído talculi.ll!a,.;
h:¡S'llIdl:-C CIl l\,~ :-; .. ~:u," dl/'PI'lOS de
Ins Ilrl'l'~llle.:i E,(;;do::i, ('11 la 111'':;-
IrllcciÓll de prolliedadf'::i ~ l'n 1·1
\';1101' capi,aliz;ltlo de las pérdillas
humana;;;.
Por falta l!t' 11 a11).-, l'Xacto .. ril'l
J;qll·lll. ~f'rvia ) Tllrquia, /lO ha
podido han'l' un ¡,:-¡J<'lllo de los ¡,(il)
tos de e"las 1f'f' .. ll:lt'IOflrs.
Tampnco han podido 'I;dll:lr.;,('
la~ pc"rdiriu:'l y ¡;aSlOS lh' las pnlen
l'I;}.;, .Sangüesa 2.
Nombre Ayuntamiento expreso agla·
decimieoto por telegrama comunicando
i::.cluilión plao ferrooarril Pasajes S~n­
güesa Jaca,
El alcalde Juan Sabio
Director Gen(>ral Obras Púbhca8 al
Alcalde de Jaca
Madrid, 4
Agradezt"'.o :::"JcbibIIDU toU afectuQtiO
Alcalde Jaca
PamLlloua 4
Agradecidísimo ú su atención á 001
vez le iebcito por ¿Xlto obtenido de-
seando prosperidades á efia región.
A:(on8o Gaztelu
A l.;alde '=angü~sa
Director Administración :::ir. Plni¿s
participa fué firmada ayer ioclusióu
plan ferrocarril Paeajes Sangüe¡¡a Jaca
Enhorabuena,
A1calde Pamploul&.
Director Administrac;ón Sr. Piuiés
parti;:ipa fué firmada oyer inclui'ión
plan ferrocarril Pasajes Sa.ngüesa Jaca
.l!:nhorabuen3.
.\ f'SLos lde~.':Hnas ~t' hall I'eci·
bido las sigui('IJLI'S COlltl'staciollCS:
Mioietr02Gobernación al Alcalde' de
Jaca.
Madrid 2.
Veo y agradezco eu telegra.ma, He
celebrado mucbo poder cola.borar a la
rea!JzaciÓ::l de la8 3spiracic.ues legíti-
ma8 de que rué v $. dlligE'ute VOCero
pan!. iocluslón plan ferrocarnl Pasajes
Sangüesa Jaca Le saludo afectuosa-
mente.
Gobernador al Alcalde de Jaca.
Huelica 1
Recibido teltgrama refert'nte feroca-
rrll, PasajeóSaugüesaJaca. Lo he tr&.s-
ladado a ::ir, Miuistro y feliCIto, a eila
ciudad por Importante paRO a tau trans-
cendental mejora, Le saludo.
Gobernador al Alcalde de Jaca
Bue!'ca ~
• El Sr. Minilltro de la Goht"rndcióo a
quien traollmllí su telegrama d~ ayer
me contesta lo siguiente. Sirvase V.S.
decir al alcalde de Jaca y a cllantO¡;!re·
presentaotes dl:l l vecmdario le deu caen-
ta del entusiasmo prodUCIdo por iOC'lll+
sión plan ferrocarril Pa~ajes Saugü~sa
Jaca que el Gobierno agradece e"&1l :na·
DlfestaCiooes y todos bemos celebrado
mucho poder coutribuir á dar satiarae-
ción a lali legitimaa al'piracionea de
esa noble CIUdad y simp1itica región Lo
que me complazco en manifestarle aso-
ciár:dome al jubito de e:Je vecJucario.
Le saludo,
eu~ul'ia¡;mo ...eclDdario a~f}('Híodo¡:~ ro·
mercio alegria general Cl,n cit'rre t'~ta+
bleciulÍeoto~ y recorrleurin mÚ~lca cu-
lh~" población AK'rad~(':IJo Ayuut3.·
mil'oto y pueblo Gobierno de S. M. di~.
oó atender peticiones formuladas hón·
rt>me comuOlcarlo V S. Orden com-
pleto.
ARo IX
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Alcalde á Gobe:oador Civil
fiuesca
Oomunicada Director Administracióo
noticia IDclu6ióo plao ferrocarril Pasa-
jes 8angilella Jaca ba producido gran
El esruerzo unállimc de llue~­
tros Iwllticos, ha dadu Sil fnllo.
Jaca saharra elJ b{{)S momenl05 el
lriullro tIc una aClUaciúl1 hlluruda
y Iwcl'l;ica PUPIiUI al s('f'\'icio ti ..
sus mAs eRros lolerl'Sf''';, El (f'ITO-
carril tle Jaca a San¡;ürsn-I':lsajt's,
h<l sido incluido ell el fllaJl Vi¡¡l'n-
le.
Tan fa lista nOliciu la adelanLa·
mos a los Il'l~lnrcs de JtlC:l por lIna
hoja eXlI'aul'dinaria. COllucida por
el IHlblico no Sp h:I!Jlú dI' otra co-
sa, !:>ielllio lIwlivo tic gl'lleral ~. hoo-
da alegría.
Las l11ú~ic .. ,.; Ic('orril'roll las t'a.
Iles y de 7 a 9 inlerprCI<lI'Oll en 1<1
calle Mayor e!:>CtlJ;id3S obras alU{'-
nizanlio las hOl'as d(~ paiW{).
El Ayulllarnienlo rpunido PIl se~
sión f'xlraordinaria acordl, expedir
los siA:uielllf'S telp~rarnlls ;1 lai' lwr·
sOlwlitlades qlle se llIdican:
Alcalde a Director Admini¡¡tración
Madrid
Recibida publicada noticia inclnsión
plan fe~ro-carril PaRaje8 Sangüesa Ja-
ca producido gran Júbilo vecindaric
quedando vivamente reconocido efica+
cisimae gestiones V. E Reina mucho
entusiasmo recorre calles banda mú-
eica comercio cerrado establecimientos
uociándos6 alegria general. Reunido
Ayuntamiento salúdale cariñosamente
y reitera agradeCimiento.
AII.:alde a Ministro Fomento
Madrid
Nombre Ayuntamiento y veCindario.
elevo V,E. testimonio ínmellsa gratitud
por incluir plan ferrocarril Pas ..jes San-
güesa Jaca dignándose atender peticio-
nes formuladas habiendo producido no-
ticia grstísima imprelli6n por satisfacer
al'piracionee 8entidaa hace muchos aU06
y acog,idaa V. E, honrando título que
08tenta Hijo adoptivo eata ¡;rovinCla.
•
Alca.lde á Dil'ector Obras Públlcas.
Msdrid
Reconocido gestiones suplicadas á
V. E. para CODi'~guir ioclusióll plan fe-
rrocarril Pasajes !:iao$üesa Jaca bónro-
me trasmitirle expresIón profuodo agra·
decimiento nombre Ayunt8mlentv y
pu~bl{¡.
DE





Con el ceremonial oe oostumbre se
oelebrara mai1ana la fiesta cívico-reli-
giosa llamada Pri14t,r VitrAeI de Mayo
Según R. O. del Miuisterio de la
Gllerra. el Regimi~nto de GllliciH que
gUllr~e(1I1 hac!' oinco 1If\0~ esta. pla.a,
tlera relevado del ló al ~O de JUDio
próximo per el de Gerona residente eu
Zaragoza. Viene con todos SUII. jetlls y
oilOlales, t.ropa, almlloenes y ofioinall
dependlent.es del mi .. mo.
•
•• •
El magnífioo mona3terio de las Sale-
sas, en el que en la 'lotualidad se hal!.!.·
ban instalado! el Tribnnal Snpremo,
la Audienoia y la iglellia pillrroquial
de :::anta Birbara, fné construido en
l'7ó8 por los Reyes don Fernando VI
y su e:lposa, dolla Barbara de Bragan-...
En 1870 ae inoautó el Estado del edi-
ficio
Aparte de lo mncho que costó IIU ad-
quisiCIón, fueron también muy oaan·
liOSOS I<>s gastos que se hicieron para
desmontar los alrededores y oonHtrllir
muros, el>calinatas y terrazas, así como
para Ilobrir calles adyaoent.es y dar am-
plitud y belleza a la plaza qoe está.
e!lfrente del edificio.
Comprende éste nna lltlperfioie de
13ó.()(X) pies cuadrados; todas las faoha-
das lIon iguales, lIin lOa!! decoraoión
que onas jambas, de granito labrado,
excepto lall del Snr y Norte, en las
auales hlOY pilastras en el centro.
El conjonto ofrece grandioso aspeo-
to, dado el gélJero de arquileotura 11
qlle pert.enece; pero su ornamentaoión
careoe de riqneza.
Ec el interior del edifioio Sil cooller-
van cuadroll valiosÍSlm05 y obras ell'
oOIt.ÓriC81l de gran mérito. y en el temo
plo s6 hs.lla.n los enterramientoll de 108
Monaroas oitado~ y del general O'Don-
nel!. primer duqne de Tetuin.
A la uoa y cuarto, el inoelldió S8 de·
C'laral.a en una extensión de muohos
metros, cll:;i la mit.ad de dioha ala, y
~e "orría al ángul... :-"cayellte 11 la calle
Oofta Birbarll de Braganza.
NotiCIOSO el Rey de la t.remenda oa-
la~1.n,fe que .Madnd padMíaipersonóse
en el luger (lel IOcendio influyendo a
toiooJ, oon Sil prt',o"uCia, valor y enero
gía" para los difíciles trabajo,; de ex.·
tinción y ,;alvamento qU!! heróicameo-
te 88 realizaban'
El irtc, ndlO l'ie propagó Ilo ona iglesia
cerranH.
Cl1ando comenzó a arder la torre de
la Igle~i'l y .... vio qnPo pI fo"gn IImeo .. -
zaba destruirlo todo, el pirroeo de
.. anta Barban, ayudado púr lo~ fieles,
sal~ó las reliquias y ,aiíOl' sa;;ndos,
algunos cuadros de gran vlOlvr, qne
fueron llevados a casas particllllOru.
Lut'go en medio de las llamas y
mieutrall los bomberos arrojablln ligua
por la;l ventanal:i lateral e!, el plirrooo
sacÓ el Santísimo que fué trapl", 10 so·
lemnllm~ute a UI:a oa8a próxi·"tlo
"La Erocan comenf.b el ¡¡inh,~tfl) de
las Salesas.
Oiea que hay que lIefialn dos deta·
Hes mny sHlJentell. La presencia del
Rey y eu deoid¡tillo aotitud y el Interés
demollt.raJo por el público en salvar l.
iglesia y los objet.os sagrados.
.~Ademis, afiad"" e~ muy de hunen-
t.ar la pérdida del heroico funcionario
que murió salvando la dooumeutll.oión.
Elogia cumplipameute al sei\or Al"
mada y dice que fné víctima de su oe-
lo.
También, termina dioiendo, en el
orden civil hay martires y héreo!l del
deber y uuo de ellos es el señor Arma·
da.
Dirít.se qUE.' la~ llamas d~ hau pro-
puesto Jevastar Madrid. Ayer fué el
teatro de la Comedia, padto del terri·
'ble elemento, oonvE.'rtido en cenizas;
boyes el edificio de las balesas el de-
vorado por el fuego, que maulfestóse
de improviso y E.'n el moment.o preoillo
en que en el histórico y monumental
palscio la 1l00mación Olra grande y eJ:-
traordinarill.
Según leemos en 111. prensa, lIyer re-
Cibida, micut.o;¡ ",ntes de la una de 'al
tarde iban a comellZilof lat'! 17i.. ita~ en la
Audienoia y en el Supr6mo; duponien-
lIe a iuformar, entre otroli letrados, el
Sr. La Cierva, el :::ir. Bergamin, el sa-
110r Ossorio y Gallardo. De improvi@o
se oyeron vooes de altlfma, ·se produjo
en 108 pasillos un revuelo general, y
por 10il ventanales do! la parte front':lra
al Gran Teatro, entre el estallido de
lo" oristaleil, Ilurgieron Iss oolumnas de
~umu }' los VrlUleros resplandores rc-
JIZOS-
Como ¡acetaDo, como fiel amante de
las glorias de mI patria chIca, y sobre
todo como admirador de la mujer de
mi pneblo, bien sea por lo que infiuye-
ra eu mí la hi;;wria de esta batalla que
hoy conmemora J I:Ica, cuando mil:i abue-
108 y padres me la contaban en las 00-
cher; de ID.vierlJo al amor de la lumbre,
o por las simpatías que inspira lo que
es de casa, hoy más que nUDca te ad
miro mujer jacetana, y como yo, debía
hacerlo todo el mundo, todo hijo de Ja-
ca que se haya penetrado bien de nues-
tra historia. haciendo en lo ¡;¡ucesi va
algo l'1l que con tu presencia ..e realce
esta fiesta, bien sea en la calle o en lo",
salones_. Y 8i esto DO llega, lleva siem-
pre fijo en tu mente, ¡:trabado en 1.U
corazóD, que tu y nada más que tu eree
el alma de ia alegría que boy 86 dej;¡-
borda, por tí lan:la al aire elle notas la
mú..ica que recorre las calles, por ti lu-
ce la caSll del pueblo sus 'oejores ga-
las... y lo que puedee ostentar ('on mis
orgullo... fuiste alma de la reconquista
espaaola, azote de la morldma y liber-
tildara de nuestro pueMo. •
¡,QUlén conocieodo tu historial no ha
de admirarte, mujer jacetanaY .
AUBBLlO TBM.ItS
cómo la morisma campeaba por OUfOS'
tra8 puertas; contemplemof; aquel pu-
ñado . de jaque~es que al mando del
Conde I t. Azoar, con valor 810 Igual se
dirije, después de deiar~sumidaeo llan-
to 11 la e8posa, á la madre y;3 herma
na. eo bUlOca del fiero mUb'llm,IU .. Pe·
netreooO" un mompoto ile~puéo de la
partida del hombre lil campo de bata-
lla, en nuestra IgleSia Catedrl\l,., alH,
en ferviente oración, fundida en un liolo
cor:>zón, encontramos a la muj ..r jace·
tana imploranl.!o mIsericordia para I_O~
liUYO;; y el triunfo de as arms\: ('n~tla­
nas._. ¿es iuspiración dlvlna ..1 lo Cierto
es que UDa dama ari,.;lócrnta. ia {:<iX?S8
del jefe de las tropas cristiana,!.', lUdies
que la tardanza de 108 combatiente!:' le
aflige, J que cree m{,s que un deber el
ver COD SUl!; propios: ojoa la 8u{"rte que
corren, y si es preciso dt'rralDH la sao-
gre por ellos... Veimo~lae cruzar los
eutonces estérlles llanos de la Victo-
ria." ¡,que sucedIó en el campo de ba-
talla ,,? La historia D08 dIce que la
mujer s.ambr6 el páoico en lal! 61811 ene-
mig811, quP. el cristiano, aprovt"chando
la huida del moro lo aniquiló por como
pleto y que la vIctoria fué l:lUya... ¡,prue-
ba de ello? Jaca !l:,¡lenta orgullosa {'ID
sus arma" los trofeos de il\tuella joroa-
da que con entm;iaSffiO 8\[1 Igual entra-
ran en la punta de liUS lauzas, ('n la




Jaca y M..yo de 1915.
¿Si hoy vemos proezas y altmismo
en la mlljer europea, qué no diremos de
aquella mujl'r jHcetana del 8iglo vnn
Retrocedamozl doce ..;¡gI08 y veam~S
Boy que la prensa mundIal al rela-
taroos la terrible guerra europea nos
describe á grandes rasgos la filantropia
.v heroismo de la mujer, de ese augel
de la tierra que pone á tributo la bou-
dad de su corazón, los sentimientos y
cariñOS de madre y psposa, y l3!l <l.ltruis.
mo por 11lo PaLde, viene coma anillo
al dedo, con ocar:ión de la fiesta que
mal'lana celebra Jaca, el dedic&.f algu-
lIa~ línea;; {¡ la mnjer jacetanl:l y de·
mo.tral', con la historia gloriosa de
nuest.ra ciudad, que siempre, en todos
edadel', en todo!! los tiempos, ha sido
tnáll que importante el papel que la
mujer ha jugado, ora en obral:l cant!'.tí-
vas ora en actoli de verdadero ... alor,
de los cuales la historia espaMla tiene
piginas de oro que con caracteres ID-
delebles nos poue de relieve.
PARA LA MUJER
JACETANA
A prinoipios de 1907, fué compuest.o
en Roma el ceremonud y aprobado
con eotusiasmo por los Cardenalt'n Vi-
ves, 'rutó y Merry del Val. ¡Poco t.iem·
po riespuf.s, se intciaba cou gran ardor
tal movlmieol.o eo Valpaniso de Cni-
le. En vIst.a del éXIt.o &!lombroso, con
t.an.lo de:ide luego con la aprobaoión y
",poyo de los PrElla·lo~, comenzÓ a prrt·
paguse este Apostolado a o1.ras r6pú-
blicll.8 de la!l do!! Am,,"rica~; hOJ se ha-
lla eztendida por to.la~ pila"; en el
Congreso ~ucaríst.ico de Lonrdes fué
II.prOb¡¡,,Ja por Unll:limld, j 14 Obrll. Sau-
ta dI> la ltEntroDlzaci",u ,I~I Sagrado
Corazól> ,te Jt'~ás l'lll pi hogar" y nues-
t.ro Prehl,do, en CIrl.::ular .\el ló dp
Abril último, aplaude, beudice y reco,
mien.la est.a Obra, concediendo 50 dias
de indnlgencia a t.o,tos los que la ha·
gan en sus hogarell. o de"pués je hlloha
la renova!'en.
Su imágen, artística en lo pOSIble,
debe !Ier colollada en el t1slóu de mas
honor de la CASa. La~ razonNI que en
oontra se pongan, no soo sino disimu-
lo de re¡;peto humano, bajo apt\rit.'oci8
de respeto divino. Lo ori'.lt.iano deba
anteponerse siempre a lo profano, e'l
mis, no admite fusión. Puede y debe
>3star su Imágen ent.re los retratos rie
los padres, El .:leri, en lo suoesivo, uu
esoudo de la nobleza crilltiana, será
rey y dueao del bOg'ar y será preciso
tratado como a tal. \'0. t.iene la madre
altar eu su. oasllo, c!ou(le pasar ratos de
lioioso@al laJa dn ~1I@ hijn~.ensayQ.udo­
les las primeras onoiones con ella pa
oienoia un grande Cl\llonto grande y
duloe e~ !:IU amor
En laSCllollail de familia, debe dl:\Tse
t.oda importtlonola extenor I:l. e@te ll.oto,
por razón de buen l:'jemplo y propa-
ganda.. In7ítese i la ceremonia un gru-
po de amigos, procurando no falte na-
die de la familia, p.Hjal!e una feoha de
e9peelll\ f1lCOrcia('IÓO, el día de la mll'
dre, rl a.lllversaJÍo del matrimonio de
los padres, del naclmien1.o Ó de la Oluer-
te de nn hijo ó el primer Viernes dt'1
mes eto., "renuévese la Conia~raciolln
todoa los aftoB el mismo dia, comulga-
rá fervientemente la familia el dillo fe-
lia de su consagración y el de la reno-
vllClón; jamas, en ed1.e coito ineom·
pSrGble se ha de st'parar p.l Corazón de
JesUl!, de 11\ Eucarhlt.ía en que éste pal·
püa y se entrt'ga. E~ tambien moy
oonveniente qne la fiell'a drl Sagrado
Corazón sea celebrada eu.la ca$l\, es-








Grata Impresión hemos sentido al
contemplar la Exposición de obus
pictóricall de un novel artl!lta jacet.ano
qU& comieuza 8. eaboz.ar con feliz au-
gnrio llU personalidad artística_
Humilde en todo, Angel Ara une
a la humildad la constancia. Espíritn
inquiet.o, propio de arli&tas, anduvo
t.rabajando no b~ mucho en Pafl~J y
o1.ras eran su~ just.as aspiraciones, qua
viéronse defnudadll.' por cansas Im-
previstas
En sus obras, 00 se adivina estilo
alguno. Obediente a la esonela que hoy
domiua,la del individuali!lmo artístico,
su orientaoien una, vigorosa, de colo-
rido vivido nos hace oonoebir ellperan-
ZIlS legitimas que de desear es se vean
cO.!IIIgrada.. por futnros éxitos qUA
coronarían sus ar.siail 'j nuestros de-
SilOS.
Oomo paisajista oopia al det.alle la8
maravillas de la Naturaleza y ya la
práot.ica le harí, observar el contraste
esenoial en toda oomposi:}ión. En su
galería de retratos~y en sus :copias S8
adivina un gran pareoido. Entre t.oda..
mereoen especial mención liLa Gioeon·
dan y .Una petición. y 11.1 en la copia.
de aquella pudimos observar alguua
deficiencia detallista €'lO el colorido, su
autor qne ha admirado el original eu
el museO d' Pans (la Academlllo noiver
sal de los pueblos) sabni snbsanarla,
mereoiflndo plaoemes siu regateo tan
sana orientacilln.
Si para él, los que mejoran en el
Iienz.o los nllot.nrales, 80n Sorol1a, el
pinLor español mis espaDol, :\{oreno
Carbonero el de los trazos realista~, y
el malograco Viniegra, siga inspiran-
dose en tan buenas fuentei. pues oon
Maest.ros conllagradoa y nn elevado
ideal de trabajar p&or& l:iU mejorami.m-
Lo, puede pro!lperar feli.mente, gozán-
'donas en SI! triuufo, pues 80mos ent.u-
siast.as de loa ézitoa (si bien sean par·
oialea) de nnest.rol' paiSaDO!, y siempre
t.endremoa pal'lbus de aliento para los
que oomienzan sin vacilaciones ona
empresa ertística de tantoe empello!!, y
de tan noble fi.:1ahdad.
Breve reseña acerca de la
"Entronización del Corazón de Jesús n
la mujer que llora. dellolada aute la
guerra sin piedad ui misericordia, que
se pos1.ra at.errtldll. ant.e la universal
barbarie: de la mujer i la cual hare-
mal, al oabo, arrepent.i,lo!l, just.icia,
pidiéndola que pró"Sl.e á noestra des·
esperada ci"i1izaolóo el soplo de idea-
lidad y la luz espirit.ual que le falta.
LA UNION
~ . ~~-~~--~-----~
Tip. Viuda de Abad Mayor 16 Jaoa.
Efemérides de las noticias OFICIALES
Alemanas de la guerra mundial
EIE80·1915.
La nOla turca bombardeo Ma-
kriali (Ciudad rusa ell el ~Iar Ne-
gro), desll'uyendo las fonificacio-
nes. ~umerusos lJuques f11f"rCanles
rlisos fueron echados a piqut'.
Los aliados, mediarHe fue¡2;o ntll-
lrillo, deslruyeron rOlllpletarnenle
f'1 balneMiu de Oslellde (Bélgica)
La IIl1eYa láctica francesa consisle
ell deslruir sistem:üicamellle por
rllci;'o de itIrlilleria los flHeblos rran
ceses y belgas que eSlilll :1 lIueslra
cSI>alda. Esta lilclica, probable-
mf'nle, Lf'lulr;l por objelo C!rmos-
lrar más lOlrde, que nosotros ha,ya-
filOS c1f':)truidu las poblaciones bl~l­
gas y rnHlcesas que aCLUalmente
lenemos ocupadas.
Al nordeste de Soissons batirnos
Ilucvarnente a los rranceses. lO-
rnallJoles 14 oficiales y i ,450 sol-
dados prisioneros, olros 4 cañones
I,e:.ados, i cañón reyolver, 6 ame-
tralladoras, i renecLor v mucho
malerial tle gU8rra, .
.-\1 sur de Chalolls rechazamos
Ull alaque frallctis, haciellllo 160
prlSIOnerus.
1;) Enero. Cerl'<I tll' "':OiS50fl,:"
nueslras tropas, en un at3que eOIl-
ljUllo y a pesar del mal tiempo, to·
maroo las posesiones francesas de
Cusseis, CrOlI~', Bucy, le Long,
Miss," '! las ~raagas Vauxrol '!
V('rren. C'H'eron elllluestr:!s ma-
1100; 2,050 frallceses, 6 l'ailOllCS ,.
ametralladoras, En el campo de bá-
l:dla se ClIcolllral'Oll unos 4,000
(rall('eses muertos.
En los tres dia" de combate al-
rededol' dc Soissons hicimos, pues
prisioneros a 5,300 franceses, les
lomalllos 1l~ cailones, 6 ametralla-
doras v nllrnCl'OSOS cationc:'> revól-
veres. Los frallces~s IllllenUS pa-
sall de 5,000 y cJlclllamos las ba-
jas rr:lIlcesas [olales en '25,000
homhre~.
.'\Iaqlws frallceses al slldesle de
:-o: i-:ttihir[ rllf'nHI rpchaz3dos con
fUf'l'leS pérdidll~ p3ra ellos.
1.0') lUI'CUS se apo(ler','Iroll ,lc las




SC~ alrep~i.. , Dia 8. - Felipe Benedé r.alvo,
83 añol, decrepitud, Oi! IO.-Félh Alastue)'
:;ol¡¡ao 60 años, broocopneumonia Oía 1<\.
~-Rosa Morer Saldalia, t 7 años, bacilo~is pul·
monar de kok. 011 17 -llaffires Aldave Sir·
u, 37 años, apopltl@:ia cerebral, Di. 18-
Isaac Oaroole Giménez, U años, bronquilis
crónica. Dia 'n.-Jo~ Albb Bara, 18 año"
meDlolPlis tuberculosa. Dia ':!7.-Pilar Rodri-
go Martinez, 18 aDlE, gangreua de la luin-
ge, Oía 29 -Autonia Cortés Asin, 90 a6M,
apo~legla cerebral. RamoDa callizo S.nchez,
66.D05, arterioe!clerOlis.
Matrinwnwa
lIia 13, Leandro santos Diaz J P.abla Ara
Puérlolas Dia 26 Pedro Barba Moreno J
Maria saochez I••ac.
Esta noche en el traovia llegan ea
viaje de prácticas 28 alumnos de la Es-
cuela Su~rior de Guerra, acompañadoB
de BU~ prl'f""'Mf'S,
Terminada la Santa Pastoral visita
que ha reahzado cún celo iDC80sable
por los pueblos de 101; arcipre¡::tazg08 de
Berdún. Unca¡¡tlJlo y Biescas el luoes
regresó a su palacio de eata ciudad
nuestro Ilmo. Prelado.
Desde Sabiñanigo hizo el viaje e<J
automóvil acompañado por el señOr
Geoeral Gobernador de la plaza, el
M. 1.Sr. Dr. O. Pablo Olegario Marti·
oez. canónigo Magistral que se tras la
daroo a aquella loc:alidad para cumpli·
mentar al prelado. \-lIlieroo también
eon el seft.Or ObillpO SU8 familiares.
En Guasa donde residía hace UllOS
años, ha faHecirio el anciano y virtuoso
presbítero, D, Ra;nóo Lacué, cura pá-
rroco de Huértalo, jubilado,
Descanse ~n paz y reciban 8U8 sobri·
no!> la expresión de nuestro pesar por
la pérdida qne lloran,
Eminentes cirujanos hao practicado
al distinguido joven de esta cuidad
Pascual Gastan, uoa dolorosa opera·
ción quirthgica1 preCisa para comba·
tir la .. dolencias que bace algúo tiempo
le molestan Sabemos que los resultados
han sido muy balaguel10s y que el en·
fermo disfrnta de estado satisfactorio.
Deseamos su prooto y total restableci-
miento,
Pasa unOi> días con su familia de es·
ta ciudad, el deligente empleado de la
Compañia del NOfte D. Diego de~ 01·
mo. BienveOldo.
El lunes último contrajeron matrt·
momal enlace en la parroquia de la Ca·
tedral, 1110 b<:lIn bci;.olita Encaroack,n
Manan Lardie8 y el jove:l abogado rle
Barbaslro D. 113nuel S8fDitier.
BeD!hjo !a unión, el capellán del R<'
gllDleu:o de Gahcia. D. José Larda'ji
tio de la novia. Siendo padriuofl O,· Con-
cepción Solano de Lardiés ¡ O Ma-
nuel Samltler pat.ire del contrayente.
Por luto riguroso de la familia a la
boda fueron ¡evitados los intimoa y den
doE de la misma a 1011 que 8e obsequió
coo delicado luncA en el Botel la
Paz.
Nacimientos
Dia 2 Maria Balbina Lora Ga8lillu, de Je·
sus y Mal'ia-Balbina Morlaos Abadia~, de
Amonio y Balbina. Dia 4. Gloria Benita Gar-
cé~ BarJnda, de Alejandro y Hallllsara, Oi,)
t t. Conslantino L.afueOle Guallar, de José y
Gregoria, Di" t2:, Isabel l'iedrafila Sesé, dE'
Jo~é y Augela. Oia 15 Hermeuegilda Barlo-
lomé Aragnas. de José y Salvador... -Aoto-
nio Belran Marlinez, de Mariano y Teresa
Dia t6. Eugenio Gracia Campo, de AnaGlelO
J Valera .
D<!f·ncio"~'
Dia j .-~i8ti1 Munduale Abadias, t8 me·
•
MOVIMIENTO DE POBLALlON
EN EL PASADO MES DE ABRIL
SE VENDEN varios muebles
en el piso tercero de la casa n ú·
mero 1" de la calle Mayor.
SE DESEA una buena slr~
viente que sepa su obligación.
Detalles en esta imprenta.
D. Teodoro Morello y &eft.Ora llega·
roo ayer dI' Barceloni. pard pasar 1l::l08
día~ con BU familia de esta ciadad.
- Carnet de sociedad
PILRB mOijTlNEl y 8ODOIGO
FmECló ALOS 18 AÑOS EL 27 lE ABRIL OLTIlO
--R. 1. P.--
La Comisión de la Cruz Ro·
ja, en este Partido) á cuya sec-
ción auxiliar de señoras perte
necia, invita á la misa rezada
que por el alma de la finada se
celebrará en la Iglesia de los Pa-
dres Escolapios, el sábado 8 :i
las 11 Y media.
Se suplica la asistencia.
LA SEÑ'ORITA
Cerrada nuestra erlioióu anterior 8e
recibió en e9ta aloaldía la siguiente
carta del Sr, Alvarado que transcribi-
mos como complemento de la informa
ción que sobre el ferrocarril de Pasa-
jell a Jaca hemos publicado_
Sr. O. Antonio Pueyo.
Muy Sr. mío y de mi mayor conSide-
ración: No he cúntestado antes a su te-
legrama por haber BStado ausente de
Madrid, Creo inútll decirle a V., que
estoy a sus órdenes para ouanto pne-
da ser útil a esa comaroa.
Queda de V ,atento s. s q. 11. m' b.
A. Alvarado.-Diputado a (Jort~. por
S /lt"IIi<!nQ. -20-4-191Ó.
Ellta tarde di! inaugura el IJar que
en el número 18 de la Calle Mayor abre
al públioo el oOllocirio industrial don
Pablo Allué,
LIl. seociller; y buen gusto conque se
ha instalado baoen honor a la perioia
de los obreros que hao ejecutado 18S
obras y oomo todos ellos son de Jaoa,
n09 oomplacemos en manifestarlo para
BU satisfacción,
Deseamos al propietario del nU6VO
estableoimiento muoho lucro y prospe-
udades.
t
"", ". ~' . .. ., ".,..... --.:
• •
La. Hermandad de 111. sangre de oris·
to celebrará el martt'l9 prÓXimo, a las
once, en la igleSia del Uarmeu, los so·
lemnes 8ufngios que todos los liaOS de-
dioa Il las almas de SUH cofrades falle-
cidoll.
en aoa !emias. que sólo e~Uráo quiace
dí<iS, si demuestran pOllear las neces'lo-
ria~ condlCioneR para prestar servicio.
Boy, Olaftana y pasado se celebra·
rán en esta ciud&.d las ferias de gana-
dos, oreadas por nue-stro Ayuntamien·
to el alio 1910,
Se ba oonliltituido la np.eva Corpora-
oión provincial bajo la pre¡üdenoia del
sellar gobernador oivil de la provinoia
y asistiendo 108 senil res Alvarez,Bata-
Ha, del Cacho, Cudós, Gasós, Gavín,
Gistau, Lacadena, Laca81l., Lapetra,
Mairal, Martí, Orteu y Vida!'
Rízose el nombramieuto de la Mesa
de edad, constituida por los Seliorell
del Caoba, presidente, y Orteo y Vidai,
8eoretario8; el de la Comisión perma-
nente de aotall. saftores Glst.U, V~dal,
Laos98, Col( y Alvarez.
La Comi8ión auxiliar da diotameu
sobre los diputados elect08 senores
Vldal y Gistau, proponiéndose sea
aprobado en la próxima sesiÓn.
Convooados previamente, ayer S8
reunieron en los salooes del palacio
episcopal un buen número de sacerdo-
tes de la Dlóoellis para trat.ar y dillou,
tir Algunaa reformas A ir.troducir en
los Estatutos de la SocieJad mútua de
sooorros del Clero.
SUloritas por un eadavés hemos re-
oibido una extentla reselia de la solem-
ne feetividad religiosa oelebrarla en
aquella importante villa en honor del
Santo Cristo de ~ádav8,
En ella se hace especial menoión d.,l
sermón predioado por el joven pres-
bítero, D. EmiholLaín, quien según se
nos informtlo ha lIanoionado nueva-
mente su fama de erudito orador. Sen-
timos no poder publioar las cuartillas
de refsrenoia por su muoha extensión
La3Crur; Uoja hs.;oomunioado a la al-
cald'a que por ai con ooa¡ión de la mis-
ma hubiera necesidad de sus tlervioi08¡
ha determinado iU8talar ambu!anc<iu
en la Ermita de la victoria y en el es-
tableoimient.o del praotioante de dioha
humanit.aria inst.itucIón, D. Mtloriano
Betrán,
En su sesión última el Ayontamien-
to nombró praot.icant.e honorario del
Hospital oívioo- milit.ar al que lo es
muy dlhgeílte de esta ciudad, D. Ya·
riano Betráu.
En virtud de órdenes superiores se
ban incorporado al Regla. de Gallcla
231 exoedentes de cupo del último
reemplazo, bijas todos de e4ta provin
oia, los oUllles deberán estar en fil8il
tres meses, except.o aquellos que bao
yau adquirido ya IDst.rucoión militar
=
Del día 3 al 8 del corriente expondrán y venderán en d1 piso
bajo núm. 1, del HOTEL MUR. una variada colección de arti-
culos de la acreditada Sección de ropa bla.nca que
por sus novedad, buen gusto é incomparable baratura, llamará
seguramente la atención de las señoras.
Grandiosa colección de abrigos de punto en seda y algodón
para la presente temporada, desde 5 pesetas.
No dejen ustedes de visitar esta gran exposición. Todos los
dl.s de 10 á 1 Y de 3 á 7·
LO~ NUEVO~ ALMACENE~ DE ARAGON
DE
D. Alfonso 1, núm. 10 y 4 de Agosto 1, Zara.goza.
P. CATIVIELA
Se ba di8puest.o que a 108 individoos
destinad08 a Afrioa se les conceda un


























Se han:recibido frescos y su·
periores de las marcas más acre-
ditadas.
COMERCIO DE JOSE LACASÁ






(SUOURSAL DI!: HOA) lIayor, 41
=
Capital: 5.000.000 de pesetas
Consejo local = O. "anuel ».'Der,
D. Juan Lacas_, D. Ol~.rio rerrlr.
O.Antonio Pueyo D. ¡¿¡¡gel Ló~J'aan
Este e.t"~lecimieoto ofrece la. .1.
yorp8 facilidades para la. opetaeiorlet
siguientes:
Compra y venta de"valores.
Cuenta!' de crédito.
PréBtamos y deectlentoe.
Negocisciones y cobro de letra•.
Cueotas corrientes COD ilJter'M de t
por lOO aooal.
Imposiciones en met'licto y custodia
de valores.
CAJA DE "BORROS. - A las Uilli"'M
impoelllli e. l.1 Cajl de 4borrM M ab_u
ioLeresea 01 ruóo de 3 por 100 ....l.
!JORAS IlE GAJA
DI' 9 ;"1 1 Y 111~ 3 fl ~. Los domin-
gos d/',;IO il .....
No se abre los días restivos.
El !luelio decs¡e Establecimien'
lo h3ce ~aber :¡I'publieo que se re·
.:ihe todos 105 lilaS, como siempre,
exlenso surlido en pescados fres-
Cos. como también encargos para
clases especiales.
Aunque esta Cas,) no pregona
los pescados, rueK3 án s umuero-
sa clientela, que vea las clases "!
los precios expuestos ciiariamenle
en la pizarra.
OALLE DEL O.t.R.llEII, NUIf'
A~"'\ .-Hav una de letibC ro's-
~a qut: criará en su casa de SOIll;l-
•
11 es.




Magnífica" Hlilquin3 8ill~er, borda-
dura, y llna SIllería de mupl\ps,
COIl sillones, Todo se dar:'l barato.
RazólI "'11 esta ill1'lrerl(a~
==
SE ARRIENDA
Se ofl'cr.e en Sil lluevo tillmid-
lio, Zocotín, 6, 2. 0 , para!a Pllse-
IlanZit cornplC'ta del Corte P ltri-
si'~Il. sistema «Larranza» V ('011-
fcccióu tle vestidos l;on f'legallcia
'! perrección, a precios reducidfsi·
tilOS, 110 solo v.lra S... ñons y :;pño
rilas, si qUt: tambicfI p'lra niilos
d... :lInbns "I'xus.
Grat:nófhno. :-IP \'t>ude
UIlO ell bueo estado, ('011 45 discos
dobles. Razón eu esta impr,~nla.
RO~ARIO MOLI~T
SE VE DE una cadiera y un
reloj de asar carnes. En esta
imprenta informarán.
desde la recha la liend:l y SCf(UI1-
lio piso Út' la ":3l'3 número -lO oe
la calle Echegaray.
Oirigiree :l I)on Salltiago Lar-
dics, Jaca.
lA INTERNACIONAl
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado.'1 con medalla
de oro.
Especialista en enfermedadea de l.
boca, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Aparatos artil¡ticol
en oro. sistema Wridqework, fijoe. Den-
taduras ~omplet.ae·y paroialea:á:preoioe
muy limitadoe.
Estará en Jaca 108 diu 18, 19 Y 20,
hospedándose como de coet.umbre en
Interesante
Carrero
Nue\'amenle rogamos a ICldos
aquellos de nuestros suscrilorrs de
fUl'ra tle Jaca que se halien al Jes-
cuhierlo eu ('1 pago dI' sus abullos
procuren cancelar cuanto ¡¡fltes
sus délJilOS. pues los atrasos nos
ori¡z;illall grandes trastornos en la
ad minist ración.
PRECIOS' A 15 cerllimos bcaella de lilro.
La mejor lejía
líquida DE ESPAÑA
P;i la que se fabrica f'11 Jaca, marca el «LEÓN» tic
•
Leche de Burra
~p'; sl.'rvira :'l dnrnic.ilin dando
:1\ ISO (>11 In Calle dp las Cambras
1111111. !).
Se pone en:conocimiento del
público, que desde la fecha se
venden cuantaS¡ sillas y mesas
existen en el antiguo Café de
LA A;-,lISTAD (Puerta de San
Francisco).
Guasa )" May" de "915
EL PRESBITERO
--R. 1. P.---
CURA PÁRROCO QUB POE DE BUEBT.lLO
(alleció en (}uaIlO f!1 30 d~ Ab,.il á la, 7 de la noche
f'eeibido8 /06 Santo. Saeramtntoll
D, RAMON LACUE BESCOS
~llS l1es<'oosolatlos hern13l1os, sobrinos, primos y demas
p:.rielllei, lil'lIcn f!I s~nlimienl.o Lie eorr,.u~licar :1 sus .amigos y
rf'lacionados lan ::ienslble IH'rduJa, SIIJlhC:llldoles oraCiones .lor
el elCrnQ descanso del alma tlel linado, por cuyo ravor les
c¡u<'clar:1I1 rf'conocitlos.
POSTALES UE LB ~muo
=
Sabañon.es 1:
---:"ie hall:l a 'a venl<J Un irlfllp.n ...n
!lourtido PI1 el r.UMERCIO df" JOSE
LAG,\~A I·PIEN".
Movor 28.IAr.A
A"ado<; Br.l!laOl, pil'zas Sllel13s P:lI';l lo.; mismos 'Y rnatlllilraria Pn
llPIlt'r'al rll' la acr·t'dila!l::: casa l'tIú.gica, Arellan.o y
C01n.pa:ñia
SimielltPs de !)lralf3, trellol, pradn natural, rf'lllolacha,cnl, elct'Hel'a,
etc., totlas pilas seleccionadas.
Sllperro~ratlls dt: cal, nitl'ato ,te cal, kainita, cloruro dI' pota:;:1 y
dem!ls 1Il •• tcrias P;II'[I üh(lllO".
LAJACETANA
Juan Lacasa y Hermano.-Jaca
la Jacetana.-Juan lacasa yHermano
Q\trllJ mllrllJ~Ul'UIl: hllfllllblo
J rí~ld}l/; Illud;~ el ti,lu, 11.1






8P. OFRECE nn oficial de bar-
beri:'l sabiendo su ohli~aci¡jn.
Detalles PIl esta irnpr('llta.
A l'ci>ar de las anor'malcs cirr.nnstancias, ~c ha recihido, dire~lo de
fál)l'ie;'!, el tall :Jer'e/litado superrodato:marca Saint Gobain
(frallces), haWwdose de venta ('n el Comercio
MIENTES
AcaIJa tic recibirlle una gran partirla
SI .1,.. í'imientes de tn'L)!)I, alr:Ha y re-molacha de 13 huerta tle Zaragoza,
en el COllEI\CIO EL SIGLO, Moyor, 15, Obispo. 1 y 3. JACA.
